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図 1 　江原大学校看護学部
2017 年より , それまでの医学科と分離，独立して看護
学部として開設された。
図 2　インタビュー風景





































区  分  成  人  6 歳 未 満  





総 合 専 門 病 院  5 0 ％  3 5 ％  
総 合 病 院  5 0 ％  3 5 ％  
病 院  4 0 ％  2 8 ％  
医 院  3 0 ％  2 1 ％  





















来（通院）は病院によって自己負担 3 ～ 5 割と




































































ターは 2012 年に 4 か所が設置され，2014 年に
は 11 ヶ所にまで増えている（図 5）（鄭，2015）。
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